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COOPERACIO INTERNACIONAL 
LA NOSTRA COOPERACIO AMB XILE 
En sis mesos (de setembre de 1988 
a febrer de 1989) hem recollit 524.141 
ptes i hem sabut d'amics que directa- 
ment han enviat unes 200.000 ptes per 
al projecte. Des del desembre s'han fet 
subscriptores 6 persones amb una 
quantitat trimestral o anual. 
Hem enviat ja per al projecte 400.000 
ptes i tambe s'ha ajudat amb unes 
150.000 ptes un nou projecte de Valpa- 
raiso per a un centre de serveis cultu- 
rals i borsa de treball que te per 
responsable lliana Vidal. 
Per a aquests dos projectes i d'altres 
tres presentats a CIDOB, volem dema- 
nar aviat confinancament. Tenim ja pre- 
parada la documentaci6, conjuntament 
elaborada amb els mateixos protagonis- 
tes de Xile i amb I'ajuda de la Funda- 
cion Solidaria trabajo para un hermano 
de Santiago de Xile. Ignasi Pujades, en 
el seu viatge a Xile per les festes de Na- 
dal, va tractar també amb els interes- 
sats sobre aquests projectes. 
Igualment, els cinc joves xilens que han 
passat tres setmanes a Barcelona dins 
del programa d'intercanvis de coopera- 
ció juvenil organitzat per I'Ajuntament 
de Barcelona, han tractat tambe sobre 
aquests projectes i han celebrat una 
reunió amb el nostre grup. Alguns 
d'aquests joves estan implicats en els 
projectes. 
Doris Tello, responsable del projecte 
de CESCAL a Quilpue, ens va manifes- 
tar en una carta: "Estamos trabajando 
con m8s entusiasmo para el pr6ximo 
año:Nos juntamos 23 compañeros que 
vinieron de Valparaiso y de Viña del Mar 
para unas jornadas sobre formaci6n de 
talleres, y estuvo muy bueno. Pero el 
trabajo de CESCAL no nos apart6 de 
nuestro objetivo de este año en lo poli- 
tico: decirle NO a Pinochet". 
Rodrigo Calcagni de la Fundacidn So- 
lidaria trabajo para un herrnano, que su- 
pervisa els projectes, ens diu en la seva 
carta de finals de febrer que: "CESCAL 
es un grupo humano que tiene mucha 
vitalidad y arraigo en su comunidad. 
Hay un grupo de varias mujeres com- 
prometidas que trabajan duro. Hace po- 
co que han recibido un curso de 
capacitaci6n del PET (programa de eco- 
nomia de trabajo). Creemos que podran 
llevar adelante de muy buena forma la 
iniciativa que han proyectado". 
Ara que hem comencat aquesta coo- 
peracib, confien en la nostra continui- 
tat i col.laboraci6. 
Grup de solidaritat amb Xile 
A CIDOB volem dedicar-nos a la formacid de grups de solidaritat amb Xile 
i amb d'altres pobles d'America i de lhfrica. Grups d'intercanvi i relacib, grups 
que tinguin eficacia tambe en el moment que calgui una cooperaci6 de recur- 
sos econbmics, humans, culturals, tecnics. 
La suma de moltes persones en la col4aboraci6 als nostres primers projectes, 
com aquest de Quilpue, ens donara representativitat i la seguretat que estem 
responent a una voluntat de solidaritat internacional present en el nostre po- 
ble. I a la vegada ens far& mes eficaces, perque ens facilitara I'acces a les 
fonts importants de cofinancament que existeixen en la Comunitat Europea, 
i en la Secretaria de I'Estat espanyol per a la cooperacib. 
Et demanem per aixb que t'uneixis a nosaltres i convidis altres persones i grups 
a fer-ho. 
